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RESUMEN 
La presente investigación titulada “Factoring y su influencia en la liquidez en la empresa J.E 
Construcciones Generales S.A.; La Molina, 2018”, tuvo como tipología ser aplicada, asimismo se ha 
utilizado la metodología de un enfoque cuantitativo, que permite conocer los datos numéricos como 
resultados, tiene un diseño no experimental con nivel correlacional, de corte transversal. Para la 
población se consideró a los 5 colaboradores de la empresa J.E. Construcciones Generales S.A. 
que ven el tema del factoring y la muestra es censal porque tomamos las 5 personas de la 
población. El objetivo principal del presente investigación es determinar la influencia del factoring 
en la liquidez en la empresa J.E Construcciones Generales S.A., se realizó el análisis de la 
documentación contable y financiera por medio de ratios e indicadores financieros los que fueron 
necesarios para la elaboración de tablas y figuras, los resultados obtenidos permiten demostrar que 
el factoring logra un considerable impacto en la liquidez en la empresa J.E Construcciones 
Generales S.A. Una vez analizado se llegó a la conclusión  de que el factoring si influye 
favorablemente en la liquidez de la empresa J.E construcciones Generales S.A., logrando aumentar 
la liquidez de la empresa y disminuyendo  las cuentas por cobrar. 
Palabras clave: Factoring, Líquidez, Empresa. 
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ABSTRACT 
 
This research entitled “Factoring and its influence on liquidity in the company J.E 
Construcciones Generales S.A.; La Molina, 2018”, had as typology to be applied, the methodology 
of a quantitative approach has also been used, which allows to know the numerical data as results, 
has a non-experimental design with correlational level, of cross-section. The 5 employees of the J.E. 
Company were considered for the population. Construcciones Generales S.A. They see the issue of 
factoring and the sample is census because we take the 5 people from the population. The main 
objective of this research is to determine the influence of liquidity factoring in the company JE 
Construcciones Generales SA, the analysis of the accounting and financial documentation was 
performed through ratios and financial indicators which were necessary for the preparation of tables 
and figures, the results obtained show that factoring achieves a considerable impact on liquidity in 
the company JE Construcciones Generales SA Once analyzed, it was concluded that factoring does 
have a positive influence on the liquidity of the company J.E construcciones Generales S.A., 
increasing the liquidity of the company and reducing accounts receivable. 
Keywords: Factoring, Liquidity, Company 
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